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DESCRIPCIÓN: 
 
El presente documento es una síntesis del proyecto a realizar la Localidad de 
Puente Aranda, el cual tiene como finalidad mostrar aspectos relevantes y 
positivos que se lograrían con la ejecución del mismo. Este proyecto abarca 
aspectos fundamentales que redundan en el desarrollo de varios tópicos tratados 
cuidadosamente en cada uno de forma cuidadosa, tales como sociales 
ambientales económicos. 
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METODOLOGÍA: 
 
Los aspectos Arquitectónicos, Urbanísticos y Constructivos fueron la base 
fundamental para el desarrollo y realización del presente proyecto, partiendo de la 
valoración y análisis de diferentes estudios previos y condiciones preestablecidas, 
necesarias para la proyección, desarrollo e implementación del proyecto. Teniendo 
en cuenta que en Bogotá se hace necesario superar los estándares sociales y 
mejorar la calidad de vida de los residentes de las diferentes localidades, el 
avance de la sociedad en el marco de una sociedad más soportada y desarrollada 
en la integración misma de la sociedad, se hace necesario el desarrollo de un 
proyecto que facilite y promueva la integración e interacción social y que propenda 
a su vez por el mejoramiento y la sostenibilidad en los barrios populares de la 
ciudad. 
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